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Identifiant de l'opération archéologique : 10125
Date de l'opération : 2009 (EX)
1 Un suivi de travaux a été réalisé lors de la construction d'une piscine au sud-ouest de
l'église Notre-Dame de Beauvert. Malgré la proximité du cimetière en relation avec cette
église,  dont une petite partie a fait  l'objet d'une fouille en 2008 (35 sépultures datées
des Xe s. - XI e s.),  aucun  indice  archéologique  n'a  été  retrouvé.  Le  secteur  observé
correspond aux niveaux de débordement du ruisseau de Peyrouse.
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